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Se incluyen aquí los libros de filosofía enviados por las editoriales o los autores a la Redacción
de Anuario Filosófico, sin que esto excluya una noticia más amplia en la sección de Reseñas.
Para facilitar la consulta de este elenco, los libros están distribuidos por grandes áreas temáti-
cas y, dentro de cada área, por orden alfabético.
I. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
GENERAL
Bilbeny, N.; Palacio, M.; Piperberg, M. (eds.); Textos clave de la ética,
Tecnos, Madrid, 2012, 608 pp.
Giovannozzi, D.; Veneziani, M. (eds.); Materia, XIII Coloquio In-
ternazionale, Roma, 7-9 genaio 2010, Leo S. Olschki, Firenze,
2011, 535 pp.
Störig, H. J.; Historia universal de la filosofía, Tecnos, Madrid, 2012,
808 pp.
ANTIGUA Y ORIENTAL
García Bazán, F.; Plotino y la mística de las tres hipótesis, Hilo de Ariad-
na, Buenos Aires, 2012, 533 pp.
Jaspers, K.; Los grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente. Buda,
Confucio, Lao-Tse, Jesús, Nagarjuna, Agustín, Tecnos, Madrid,
2012, 250 pp.
Peterson, E.; Markschies, C.; Heis Theos. Epigraphische, formge-
schichtliche und religionsgeschichtliche Untersuchungen zur antiken
„Ein-Gott“-Akklamation; Hildebrand, H.; Nichtweiss, B.; et alia
(eds.); Echter, Würzburg, 2012, 651 pp. 
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Rossi, G.; El azar según Aristóteles. Estructuras de la causalidad accidental
en los procesos naturales y en la acción, Academia, Sankt Agustín,
2011, 306 pp.
MEDIEVAL Y PATRÍSTICA
Belli, M.; Il centro e la circonferenza. Fortuna del De consolatione philo-
sophiae di Boezio tra Valla e Leibniz, Leo S. Olschki, Firenze, 2011,
XII + 296 pp.
Davies, B.; Stump, E.; The Oxford Handbook of Aquinas, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2012, 589 pp. 
Hatem, J.; Sobreamor. Ausiàs March, Ibn Zaydûn, Ibn ‘Arabî, Ramon Llull,
Obrador Edèndum, Santa Coloma de Queralt, 2011, 113 pp.
Paasch, J. T.; Divine Production in Late Medieval Trinitarian Theology.
Henry of Ghent, Duns Scotus, and Willian Ockham, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2012, 203 pp. 
Torrell, J.-P. (ed.); Christ and Spirituality in St. Thomas Aquinas, Ca -
tholic University of America Press, Washington, 2011, 213 pp.
Veerkamp, T.; Die Welt anders. Politische Geschichte der Grossen Er-
zählung, Argument, Berlin, 2012, 438 pp.
MODERNA
Renacimiento y Humanismo, Siglos XV y XVI
Maquiavelo, Nicolás; El príncipe, Herder, Barcelona, 2012, 152 pp.
Regnicoli, L.; Processi di diffusione materiale delle idee. I manoscrito
del ‘De Incantationibus’ di Pietro Pomponazzi, Leo S. Olschki,
Firenze, 2011, 242 pp.
Siglos XVII y XVIII
Blom, P.; Gente peligrosa. El radicalismo olvidado de la Ilustración euro-
pea, Anagrama, Barcelona, 2012, 468 pp.
Kant, I.; Constant, B.; ¿Hay derecho a mentir? (La polémica Immanuel
Kant-Benjamin Constant sobre la existencia de un deber incondiciona-
do a decir la verdad), Albiac, G. (ed.); Tecnos, Madrid, 2012, 43 pp.
Moore, A. W.; The Evolution of Modern Metaphysics: Making Sense of
Things, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 668 pp.
Parsons, C.; From Kant to Husserl. Selected Essays, Harvard Universi-
ty Press, Cambridge (MA), 2012, 176 pp.
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González, E.; Pensar España con Julián Marías, Rialp, Madrid, 2012,
203 pp.
Heidegger, Martin; Posiciones metafísicas fundamentales del pensamien-
to actual. Ejercicios en el semestre de invierno de 1937-1938, Her-
der, Barcelona, 2011, 229 pp.
Husserl, Edmund; La idea de la fenomenología, Herder, Barcelona,
2012, 173 pp.
Joseph, J. E.; Saussure, Oxford University Press, Oxford, 2012, 780
pp. 
Martinetti, P.; Lettere (1919-1942), Zunino, P. G. (ed.); Leo S. Olsch-
ki, Firenze, 2011, 263 pp.
Sánchez-Albornoz, N.; Cárceles y exilios, Anagrama, Barcelona, 2012,
327 pp.
Siglo XX: hasta 1968
Brandom, R. B.; Perspectives on Pragmatism, Harvard University, Cam-
bridge, 2011, 238 pp.
Heck, R. G.; Frege’s Theorem, Oxford University Press, Oxford, 2011,
307 pp.
Hedeler, W. (ed.); Jossif Stalin, oder: Revolution als Verbrechen, Dietz,
Berlin, 2011, 142 pp.
Lessing, H.-U.; Makkreel, R. A.; Pozzo, R. (eds.); Recent Contribu-
tion to Dilthey’s Philosophy of the Human Sciences, Frommann-
Holzboog, Stuttgart, 2011, 258 pp.
Opratko, B.; Preumüller, O. (ed.); Gramsci global. Neogramscianische
Perspektiven in der Internationalen Politischen Ökonomie, Argu-
ment, Hamburg, 2011, 287 pp.
Padilla Gálvez, J. (ed.); Antropología de Wittgenstein. Reflexionando con
P. M. S. Hacker, Plaza y Valdes, Universidad Castilla-La Man-
cha, Madrid, 2011, 206 pp.
Radin, G. (ed.); Il carteggio Gino Siverini – Jacques Maritain (1923-
1966), Leo S. Olschki, Firenze, 2011, 296 pp.
Schüssler, W.; Görgen, C.; Gott und die Frage nach dem Bösen. Philo-
sophische Spurensuche: Augustin, Scheler, Jasper, Jonas, Tillich,
Frankl, Lit, Münster, 2011, 165 pp.
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Verdi, J.; Fat Wednesday. Wittgenstein on Aspect, Paul Dray Books, Phi-
ladelphia, 2010, 296 pp.
Siglo XX: desde 1968
Álvarez Falcón, L. (ed.); Las sombras de lo invisible. Merleau-Ponty,
1961-2011 (Siete lecciones), Eutelequia, Madrid, 2011, 345 pp.
Anders, Günther; Die Kirschenschlacht. Dialogue mit Hannah Arendt,
C. H. Beck, München, 2011, 143 pp.
Anders, G.; Grosz, G.; Hertfield, J.; Herzfelde, W.; L’Art est en dan-
ger, Alia, París, 2012, 76 pp.
Bahr, R.; Elisabeth Freundlich. Werkbibliographie, Art Science, Wien,
2009, 173 pp.
Bahr, R.; Günther Anders. Werkbibliographie, Art Science, Wien, 2009,
190 pp.
Bahr, R.; Günther Anders. Leben und Denken im Wort, Art Science,
Wien, 2009, 330 pp.
Messori, R.; Un’etica della parola: tra Ricoeur e Dufrenne, Narcea, Di-
ciembre, 2011, 77 pp.
Müller, M.; Von der “Weltfremdheit” zur “Antiquiertheit”. Philosophi-
sche Anthropologie bei Gunther Anders, Tectum, Marburgm, 2012,
169 pp. 
Rawls, J.; Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justi-
cia, Tecnos, Madrid, 1986 (1ª), 2012 (3ª), 323 pp.
Zubiri, X.; Cursos universitarios, Volumen III (1933-1934), Alianza,
Fundación X. Zubiri, Madrid, 2012, 578 pp.
Siglo XXI:
Clark, K. J.; Rea, M. (eds.); Reason, Metaphysics, and Mind. New Es-
says on the Philosophy of Alvin Plantinga, Oxford University Press,
Oxford, 2012, 220 pp. 
Esquirol, J. M.; Los filósofos contemporáneos y la técnica, Gedisa, Bar-
celona, 2012, 205 pp. (edición en pdf.).
Glock, H.-J.; ¿Qué es la filosofía analítica?, Tecnos, Madrid, 2012, 352 pp.
Iasio, B.; Maria Zambrano, pietá e ragione, Levante, Bari, 2012, 109 pp.
Murray, A.; Whyte, J. (eds.); The Agamben Dictionary, Edinburgh
University Press, Edinburgh, 2011, 219 pp.
Ratzinger, J.; Verdad, valores, poder. Piedras de toque de una sociedad plu-
ralista, Rialp, Madrid, 2012 (7º), 108 pp.
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Sim, S. (ed.); The Lyotard Dictionary, Edinburgh University Press,
Edinburgh, 2011, 219 pp.
Vattimo, G.; Dotolo, C.; Dios: la posibilidad buena. Un coloquio en el
umbral entre filosofía y teología, Herder, Barcelona, 2012, 126 pp.
II. FILOSOFÍA SISTEMÁTICA
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA Y MÉTODOS HEURÍSTICOS
Porter, S. E.; Robinson, J. C.; Hermeneutics. An Interpretation to Inter-
pretative Theory, Eerdmans, Grand Rapids (MI), 2011, 308 pp.
LÓGICA Y FILOSOFÍA DEL LENGUAJE
Baz, A.; When Words Are Called For. A Defense of Ordinary Language
Philosophy, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2012,
238 pp.
Smith, N. J. J.; Logic: The Laws of Truth, Princeton University Press,
Princeton, 2012, 528 pp.
FILOSOFÍA DE LA MATEMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Wasserman, N.; The Founder’s Dilemmas. Anticipating And Avoiding
the Pitfalls that Can Sink a Startup, Princeton University Press,
Princeton, 2012, 480 pp.
FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LA CIENCIA
Marcus, E.; Rational Causation, Harvard University Press, Cambridge
(MA), 2012, 176 pp.
GNOSEOLOGÍA, EPISTEMOLOGÍA Y NEUROCIENCIA
Hargreaves, D.; Miell, D.; MacDonald, R.; Musical Imaginations. Mul-
tidisciplinary Perspectives on Creativity, Performance, and Percep-
tion, Oxford University Press, Oxford, 2012, 482 pp.
Nicolás, J. A.; Frápoli, M. J. (eds.); Teorías contemporáneas de la ver-
dad, Alianza, Madrid, 2012, 402 pp.
Rödl, S.; Categories of the Temporal. An Inquiry into the Forms of the Fi-
nite Intellect, Princeton University Press, Princeton, 2001, 167
pp.
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METAFÍSICA GENERAL Y ONTOLOGÍA
Bastit, M.; La Substance. Essai métaphysique, Parole et Silence, Paris,
2012, 310 pp.
Simchen, O.; Necessary Intentionality. A Study in the Metaphysics of
Aboutness, Oxford University Press, Oxford, 2012, 175 pp.
Stalnaker, R.; Mere Possibilities. Metaphysical Foundations of Modal
Semantics, Princeton University Press, Princeton, 2001, 167 pp.
TEODICEA Y FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN
Azevedo, H. de; Misión cumplida. Mons. Álvaro del Portillo, Palabra,
Madrid, 2012, 301 pp.
Belousek, D. W. Snyder; Atonement, Justice, and Peace. The Message
of the Cross and the Mission of the Church, Eerdmans Grand Rapids,
Michigan, 2011, 668 pp.
Halbertal, M.; On Sacrifice, Princeton University Press, Princeton,
2012, 167 pp.
LaVerdiere, C.; On the Threshold of the Future. The Life and Spiritu-
ality of Mother Mary Joseph Rogers, Founder of the Maryknoll Sis-
ter, Orbis, Maryknoll, 2011, 160 pp.
Lovin, R. W.; An Introduction to Christian Ethics. Goals, Duties, and
Virtues, Abingdom, Nashville, 2011, 262 pp.
Mich, M. L. Krier; The Challenge and Spirituality of Catholic Social
Teaching, Orbis, Maryknoll, 2011, 261 pp.
Poling, J. N.; Rethinking Faith. A Constructive Practical Theology,
Fortress, Minneapolis, 2011, 191 pp.
Schäfer, P.; The Jewish Jesus. How Judaism and Christianity Shaped Each
Other, Princeton University Press, Princeton, 2012, 349 pp.
ANTROPOLOGÍA Y PSICOLOGÍA FILOSÓFICA
Bruckner, P.; The Paradox of Love, Princeton University Press, Prin-
ceton, 2012, 265 pp.
Domínguez, X. M.; Psicología de la persona. Fundamentos antropológi-
cos de la psicología y la psicoterapia, Palabra, Madrid, 2011, 379 pp.
Gómez Pérez, R.; Sentido del sufrimiento, Rialp, Madrid, 2012, 127 pp.
Seabright, P.; The War of the Sexes. How Conflict and Cooperation Have
Shaped Men and Women from Prehistory to the Present, Prince-
ton University Press, Princeton, 2012, 241 pp.
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FILOSOFÍA DE LA HISTORIA, DE LAS CIENCIAS HUMANAS 
Y DE LA RAZÓN PRÁCTICA
Landa, M. de; Mil años de historia no lineal, Gedisa, Barcelona, 2011,
352 pp.
Trachtenberg, M.; The Cold War and After. History, Theory, and the
Logic of International Politics, Princeton University Press, Prince-
ton, 2012, 317 pp.
Wesche, T.; Wahrheit und Werturteil. Eine Theorie der praktischen Ra-
tionalität, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011, 383 pp. 
ÉTICA Y AXIOLOGÍA
Held, D.; Cosmopolitismo. Ideales y realidades, Alianza, Madrid, 2012,
276 pp.
Murphy, J. G.; Punishment and the Moral Emotions. Essays in Law,
Morality, and Religion, Oxford University Press, Oxford, 2012,
322 pp. 
París, C.; Ética radical. Los abismos de la actual civilización, Tecnos, Ma-
drid, 2012, 294 pp.
Reemtsma, J. P.; Trust and Violence, Princeton University Press,
Princeton, 2012, 380 pp.
Rosen, M.; Dignity. Its History and Meaning, Harvard University Press,
Cambridge (MA), 2012, 176 pp.
Simon, Y.; Una teoría general de la autoridad, Caparrós, Madrid, 2008,
148 pp.
FILOSOFÍA SOCIAL Y SOCIOLOGÍA
Laurence, J.; The Emancipation of Europe’s Muslims. The State’s Role in
Minority Integration, Princeton University Press, Princeton,
2012, 366 pp.
FILOSOFÍA DE LA ECONOMÍA
Rubinstein, A.; Lecture Notes in Microeconomic Theory. The Economic
Agent, Princeton University Press, Princeton, 2012, 152 pp.
Shiller, R. J.; Finance and the Good Society, Princeton University Press,
Princeton, 2012, 288 pp.
Tomasi, J.; Free Market Fairness, Princeton University Press, Prince-
ton, 2012, 348 pp.
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FILOSOFÍA POLÍTICA
Beibide Ezpeleta, I. M.; Gordillo Pérez, L. I.; La naturaleza del Es-
tado. Origen, tipología y lógica de actuación política y social, Tec-
nos, Madrid, 2012, 216 pp.
Blanco Valdés, R. L.; Los rostros del federalismo, Alianza, Madrid, 2012,
402 pp.
Pisicchio, P.; Alle origini dell’antipolitica: “sentiment” antipolitico, de-
mocrazia e costituzione, Levante, Bari, 2012, 61 pp.
FILOSOFÍA JURÍDICA
Garrido, M. A.; et alia; El respeto político a las creencias. Laicidad y lai-
cismo, Rialp, Madrid, 2011, 90 pp.
Sommers, T.; Relative Justice. Cultural Diversity, Free Will, and Moral
Responsibility, Princeton University Press, Princeton, 2012, 230
pp.
ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DEL ARTE
AA. VV.; The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Nether-
lands, Ons Erfdeel, Rekkem (Flanders), 2011, 315 pp.
Bollino, F. (ed.); Le origini dell’arte, Studi di estetica, 42, Clueb, Bo-
logna, 2011, 213 pp.
Campione, F. P.; La regola del Capricio. Alle origini di una idea estetica,
Aesthetica, Supplementa, Centro Internationale di Estetica, Pa-
lermo, 2011, 370 pp.
Gallego Durán, M.; Domínguez García, B.; Pérez Vides, A. (eds.); Gé-
nero, ciudadanía y globalización (Vol. II), Alfar, Sevilla, 2011, 229 pp.
Catalán, M.; La creación burlada. Seudología IV, Verbum, Madrid, 2012,
266 pp.
Davidson, M.; El nazi perfecto. El descubrimiento del secreto de mi abue-
lo y del modo en que Hitler sedujo a una generación, Anagrama, Bar-
celona, 2011, 404 pp.
Galán, J. C.; Márgenes, Pre-textos, Valencia, 2012, 76 pp.
García Ortega, A.; Pasajero K, Seix Barral, Barcelona, 2012, 304 pp.
Grimm, M.; Balthasar Neumann. Architekt der Ewigkeit. Sein Leben,
seine Vision, Echter, Würburg, 2011, 154 pp.
Füssli, J. H.; Aphorismen über die Kunst, Mason, E. G. (ed.); Schwa-
be, Basel, 2012, 187 pp.
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Hall, J.; Cuentos vikingos, Erasmus, Villafranca del Penedés, 2012, 176
pp.
Higuchi, I.; Aguas turbulentas, Erasmus, Villafranca del Penedés (BA),
2012, 149 pp.
Kerouac, J.; Ginsberg, A.; Cartas, Anagrama, Barcelona, 2012, 595
pp.
Maupassant, G. de; Tras la partida de caza, Erasmus, Barcelona, 2012,
167 pp.
Molina Temboury, P.; Islas, islas, Pre-textos, Valencia, 2011, 49 pp.
Mora, V. L.; El lectoespectador, Seix Barral, Barcelona, 2012, 272 pp.
Teller, J.; Ven, Seix Barral, Barcelona, 2012, 157 pp.
Vennemann, K.; Mara Kogoj, Pre-textos, Valencia, 2012, 226 pp.
FILOSOFÍA DE LA CULTURA Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Kreis, G. (ed.); Babylon Europa. Zur europäischen Sprachlandschaft,
Schwabe, Basel, 2011, 157 pp.
Szerb, A.; Gedanken in der Bibliothek. Essays über die Literaturen Europas,
Schwabe, Basel, 2012, 196 pp.
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN
AA. VV.; Interventi a sostegno della raccolta differenziata, Levante, Bari,
2011, 295 pp.
AA. VV.; Pensar y educar, Anuario del Instituto Superior de Filoso-
fía “San Juan Bosco”, Burgos, n. 4, 2011, 376 pp.
Álvarez Pérez, P. R. (ed.); Tutoría universitaria inclusiva. Guía de bue-
nas prácticas para la orientación de estudiantes con necesidades edu-
cativas específicas, Narcea, Madrid, 2012, 188 pp.
Baudrit, A.; Interacción entre alumnos. Cuando la ayuda mutua enrique-
ce el conocimiento, Narcea, Madrid, 2012, 125 pp.
Flecha, J. R.; Moral, J. L.; Moratalla, A. D.; Alonso, A. (eds.); Actas
del XVI Encuentro de Filosofía y Educación, Instituto Superior de
Filosofía “San Juan Bosco”, Burgos, 2012, 133 pp.
García Amilburu, M.; García Gutiérrez, J.; Filosofía de la educación.
Cuestiones de hoy y de siempre, Narcea, Madrid, 2012, 211 pp.
Masciavé, A. (ed.); Burattini. Tipologie, tecniche ed esperienze a scuola,
Levante, Bari, 2012, 199 pp.
Servedio, V.; Storia della scuola italiana, Levante, Bari, 2012, 158 pp.
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FILOSOFÍA DE LAS INSTITUCIONES
AA. VV.; Risorgimento e Mezzogiorno. Rassegna di Studio storici, Anno
22, nn. 43-44, Levante, Bari, 2011, 204 pp.
AA. VV.; Inglés sin censura, Langenscheidt, Madrid, 2012, 112 pp.
Fabris Angelino, F.; Bari incanto. Poesie in dialetto barese, Levante, Bari,
2012, 175 pp.
Triggiani, E.; L’Unione europea dopo la riforma di Lisbona, Levante,
Bari, 2012, 268 pp.
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